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一、引言
随着党的十九大和 2018 年 “两会”的胜利召开，习近平新时代中国特色社
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杂志 2019 年第 2 期发表署名文章强调，应努力造就一支忠诚干净担当的高素质
干部队伍。2018 年 5 月，中共中央办公厅印发了 《关于进一步激励广大干部新









法和 政 策 提 出 建 设 性 意 见 的 行 为 ( Vigoda-Gadot ＆ Beeri，2011 ; Han et al． ，
2018 ) 。遗憾的是，目前国内关于变革型组织公民行为等公务员的创新行为研究
还较为匮乏 ( 陈振明、林亚清，2016 ) 。
与此同时，与传统领导理论仅仅关注领导或员工的单一研究视角不同，领
导成员交换关系理论突破了传统领导理论的上述局限，将社会交换、角色分析、
垂直二 元 联 结 理 论 等 多 种 理 论 相 融 合 来 研 究 领 导 与 成 员 一 对 一 互 动 关 系
( Dansereau，1975 ) 。该理论认为由于在时间、资源方面的限制，领导无法对管
辖范围内的 所 有 员 工 给 予 同 等 的 关 注，由 此 就 会 因 为 投 入 时 间、资 源 的 差 异，
形成质量不同、亲疏各异的领导成员关系。简而言之，领导成员交换关系是指
个体与其直接上级交换 关 系 的 质 量 ( Graen ＆ Uhl-Bien，1995 ) 。可 以 说，已 有
关于领导成员交换关系的研究已经取得了较为丰富的成果，对于领导成员交换
关系与个体行为的研究也颇为丰富。然而，领导成员交换关系这一重要话题在






间的关系研究鲜 有 学 者 问 津，而 针 对 我 国 政 府 部 门 为 背 景 的 讨 论 则 几 乎 空 白。
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据本文作 者 目 之 所 及， 国 外 关 于 两 者 之 间 关 系 的 检 验， 仅 有 贝 当 古 ( Lance
Bettencourt) ( Bettencourt，2004 ) 、维 戈 达 加 多 ( Eran Vigoda-Gado ) 和 贝 里
( Itai Beeri ) ( Vigoda-Gado ＆ Beeri， 2011 ) 两 篇 文 章。其 中， 贝 当 古
( Bettencourt，2004 ) 较早以企业为研究样本，对领导成员交换关系与变革型组









交 换 关 系 影 响 变 革 型 组 织 公 民 行 为 的 机 制。坎 贝 尔 ( Jesse Campbell )





机，是公务员这一群体的重要个体特征之一 ( Bottomley et al． ，2016 ) 。结合以
往的研究，这种 特 征 会 影 响 领 导 成 员 交 换 关 系 这 一 组 织 情 境 对 于 个 体 的 作 用







的 ( Vigoda-Gadot ＆ Beeri，2011 ) 。组织公民行为是指能够对有利于组织目标实
现的社会和心理环境提供维持和增强作用的个体行为 ( Organ，1988 ) 。这类行
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为更多地关注个体维持组织现有关系的温和行为，如利他行为、文明礼貌、责
任意识、公民美德等。随着研究的不断深入，学者们将这类行为称为传统组织
公民行为或关系 导 向 型 组 织 公 民 行 为，而 将 个 人 为 改 变 工 作 现 状 和 组 织 绩 效，
针对工作理 念、政 策 和 程 序 进 行 改 进 的 建 设 性 行 为 称 为 变 革 型 组 织 公 民 行 为
( Choi，2007 ; Han et al． ，2018 ) 。与传统组织公民行为侧重于保持和加强现状
的行为不同，变革型组织公民行为更加强调组织内个体发挥主观能动性，打破
现有社会关系，具有激烈性、推动性、挑战性等特点，当然这也使得个体在工




的影响 ( Morrison ＆ Phelps，1999 ) ，而领导成员交换关系可以说是影响员工变
革型组织公民行为产生的重要环境因素之一。领导成员交换关系反映了下属与
其直接上级之间情感支持与有价值资源的交换程度 ( Liden et al． ，2008 ) 。换句
话说，该 变 量 衡 量 了 下 属 与 直 接 上 级 双 方 参 与 互 惠 型 社 会 交 换 的 过 程
( Masterson et al． ，2000 ) 。高质量的领导成员交换关系是以高水平的互相信任、
尊重和义务为特征，它可以进一步加深个体对组织环境与情景的理解认知，让
个体获得更多的心理安全感和组织支持感 ( Dulebohn et al． ，2012 ) 。因此，高
质量的领导成员关系将有助于变革型组织公民行为的产生。此外，也有为数不
多的实证研 究 检 验 支 持 了 这 一 观 点 ( Bettencourt，2004 ; Vigoda-Gadot ＆ Beeri，
2011 ) 。基于此，本文提出 :
假设 H1 : 领导成员交换关系对变革型组织公民行为有显著的正向影响。
( 二) 领导成员交换关系与变革义务感
变革义 务 感 的 研 究 是 在 传 统 工 作 义 务 感 研 究 基 础 上 展 开 的。哈 克 曼





变革义 务 感 进 行 深 入 研 究。墨 里 森 ( Elizabeth Morrison ) 和 菲 尔 普 斯 ( Corey
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行为与结 果 负 责 程 度 的 义 务 和 意 愿。而 洛 佩 兹 － 多 明 埃 斯 ( Mercedes López-
Domínguez) 等 ( López-Domínguez et al． ，2013 ) 进一步丰富完善变革义务 感 的
定义，认为变革义务感是一种可塑的心理状态，反映了员工对通过付出建设性
努力，变革组织程序，纠正组织问题以完善组织的意愿。














工作角色的行为 ( Morrison ＆ Phelps，1999 ) 。理论上，越强的变革义务感会使
个体越愿意承担风险去实现组织目标，并且有更大的变革动机来完善组织程序，
从而会履行更多的变革型组织公民行为。在已有的实证研究中 : 富勒等 ( Fuller
et al． ，2006 ) 通过对美国南部一家小型公共事业公司中 120 名员工的调查分析
后得出结论，变革义务感能够正向预测变革型组织公民行为 ; 乔金 ( Jin Choi)
( Choi，2007 ) 以韩国一家大型电子公司内 177 个不同工作单位的 2 040 名员工
为研究对象，实证 发 现 变 革 义 务 感 能 够 显 著 影 响 员 工 的 变 革 型 组 织 公 民 行 为 ;
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发新程序及纠正已有问题的意愿，是一种促使个体相信他们应该采取行动的具
有动机性的心理状态 ( Fuller et al． ，2006 ) 。以往的研究还发现，变革义务感是
一种积极的心理机制，它能够有效地解释组织特征影响变革型组织公民行为等
主动性 行 为 的 心 理 过 程 ( López-Domínguez et al． ，2013 ; Campbell，2018 ) 。并
且，已有的研究指出义务感的产生是联系领导成员交换关系与个体行为的重要








领域。佩里 ( James Perry) 和怀斯 ( Lois Wise) ( Perry ＆ Wise，1990 : 368 ) 首
次提出了该概念，将其定义为 “个人对公共部门所具有的重要或特有目标作出







会采取更加积极的个体行为作为回报 ( Li et al． ，2010 ) 。然而，研究发现公共
服务动机这一个体特征与诸如领导成员交换关系等组织背景对个体的影响是一
种此消彼长的关系 ( Potipiroon ＆ Faerman，2016 ; Potipiroon ＆ Ford，2017 ) 。高
公共服务动机的个体会自我驱动，更加关注自身的行动是否能够对他人产生积
极的影响 ( Perry ＆ Wise，1990 ; Harari et al． ，2017 ) ，而他们更少地受到、或
是更少地需要领导成员交换关系的影响。换言之，互惠原则对高服务动机的个
体影响更少，因为这类型的个体更多地受到他们自身动机的影响。公共服务动
机以激励个体服务公众利益的无私倾向为特征 ( Bright，2008 ) ，也就是说，高
公共服务动机的公务人员往往会拥有更强烈的为公众服务的角色定位，从而促
使其具有更强的责任感去挑战已有工作的现状并做出改变。因此，即使受到了
不公平的对待 ( 如领导成员交换关系较低时) 、感受不到互惠原则的情况下，这
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假设 H5 : 公共服务动机在领导成员交换关系与变革义务感的关系中起到了
负向的调节作用，即高公共服务动机会削弱领导成员交换关系和变革义务感的
关系，而低公共服务动机则加强了两者之间的关系。










假设 H6 : 公共服务动机能够调节领导成员交换关系通过变革义务感对变革
型组织公民行为的间接效应。当公共服务动机较高时，领导成员交换关系通过
变革义务感对变革型组织公民行为的正向影响会被削弱。














效问卷 380 份，问 卷 有 效 回 收 率 76%。调 查 对 象 的 基 本 情 况 详 见 表 1，其 中 :
性别方面，男 性 占 48. 2% ，女 性 占 44. 2% ; 年 龄 分 布 集 中 在 25 － 34 岁 区 间，
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注 : ( 1 ) 所在部门中的党政系统包括宣传部、组织部、纪检监察等党政机构 ; 政府职能
系统则包括工商、税务、海关等政府相关职能部门 ; 其他系统包括公安、法院、检察院等公
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表 “非常不符合”，7 代表 “非常符合”。
对于领导成员交换关系的测量，本文使用斯坎杜拉 ( Terri Scandura) 和格雷
恩 ( George Graen) ( Scandura ＆ Graen，1984 ) 的量表，主要包括 “我们清楚直
属上司是 否 满 意 我 的 工 作 表 现”等 7 个 条 目 ; 变 革 义 务 感 的 测 量 与 富 勒 等
( Fuller et al． ，2006 ) 一致，采用墨里森和菲尔普斯 ( Morrison ＆ Phelps，1999 )
开发的包括 “我会尽我所能为所在单位完成目标”等 5 个条目 ; 变革型组织公
民行为的测量则使用了维戈达加多和贝里 ( Vigoda-Gado ＆ Beeri，2011 ) 所采用
的 9 条目测量量表，具体包括 “努力地采取改善后的程序来工作”等条目。此
外，公 共 服 务 动 机 的 测 量 量 表 则 采 用 了 赖 特 ( Bradley Wright ) 等 ( Wright










共服务 动 机 四 个 量 表 的 Cronbach 系 数 分 别 为 0. 940、0. 976、0. 958 和 0. 934，




构念。并且，该模型的拟合度指数如下 : χ2 /df = 4. 684，ＲMSEA = 0. 099，IFI =
0. 915，CFI = 0. 914。此外，如表 2 所示，四因子模型的各项拟合度指标大大优
041
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于其他因子模型且达到了较高的标准。综合上述检验，可以发现本文的问卷数
据具有较高的信效度，为后续的实证研究奠定了良好的基础。
表 2 验证性因子分析: 区分效度
模型 因子 χ2 df χ2 /df ＲMSEA IFI CFI
模型 1
4 因 子 : LMX; PCO;
COOCB; PSM
1 372. 494 293 4. 684 0. 099 0. 915 0. 914
模型 2
3 因 子 : LMX + PCO;
COOCB; PSM
2 105. 675 296 7. 114 0. 127 0. 857 0. 856
模型 3
2 因 子 : LMX + PCO +
COOCB; PSM
3 236. 079 298 10. 859 0. 161 0. 767 0. 766
模型 4
1 因 子 : LMX + PCO +
COOCB + PSM
3 378. 047 299 11. 298 0. 165 0. 756 0. 755
注: “LMX”表 示 变 量 “领 导 成 员 交 换 关 系”、“PCO”表 示 变 量 “变 革 义 务 感”、





果显示，领导成员交换关系与变革型组织公民行为显著正相关 ( r = 0. 670，p ＜
0. 001 ) ，这表明领导成员交换关系与变革型组织公民行为存 在 较 强 的 相 关 性。
同时，领导成员交换关系与变革义务感具有很强的正相关关系 ( r = 0. 759，p ＜
0. 001 ) ，而变革义务感与变革型组织公民行为也具有较强的相关性 ( r = 0. 824，
p ＜ 0. 001 ) 。以上分析结果初步支持了假设 H1、H2、H3。同时，公共服务动机
与领导成员交换关系、变革型组织公民行为、变革义务感均有显著的正相关关
系，相关系数分别为 0. 738、0. 828 和 0. 912，显著水平都在 0. 001 以下。
表 3 主要变量相关性分析
变量 平均值 标准差 1 2 3 4
1． 领导成员交换关系 5. 082 1. 306 1
2． 变革型组织公民行为 5. 326 1. 249 0. 670＊＊＊ 1
3． 变革义务感 5. 429 1. 317 0. 759＊＊＊ 0. 824＊＊＊ 1
4． 公共服务动机 5. 309 1. 280 0. 738＊＊＊ 0. 828＊＊＊ 0. 912＊＊＊ 1
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( 三) 领导成员交换关系与变革型组织公民行为: 变革义务感的中介作用检验
表 4 的模型 1 和模型 2 显示，实证结果表明领导成员交换关系对变革义务感
具有显著的正向影响 ( β = 0. 773，p ＜ 0. 001 ) 。在控制其他变量的影响后，领
导成员交换关系可以解释变革义务感 51. 7% 的变异，该结果支持了本文的研究
假设 H2。模型 3 显示，在所有控制变量中年龄对变革型组织公民行为有正向影
响 ( β = 0. 276，p ＜ 0. 05 ) ，而且教育程度对变革型组织公民行为也有显著的正
向影响 ( β = 0. 398，p ＜ 0. 01 ) 。在 此 基 础 上，进 一 步 引 入 领 导 成 员 交 换 关 系
后，模型 4 中的控制变量年龄 ( β = 0. 207，p ＜ 0. 05 ) 和教育程度 ( β = 0. 335，
p ＜ 0. 01 ) 对变革型组织公民行为的正向影响仍旧显著，同时领导成员交换关系
对变革型组 织 公 民 行 为 有 显 著 的 正 向 影 响 ( β = 0. 587，p ＜ 0. 001 ) ，△Ｒ2 为
35. 2% ，即解释力度增加了 35. 2% ，这支持了假设 H1。同时，变革义务感对变
革型组织公民行为也有显著的正向影响 ( β = 0. 697，p ＜ 0. 001 ) ，能够额外解
释变革型 组 织 公 民 行 为 50. 7% 的 变 异 量 ( 见 模 型 5 ) ，即 假 设 H3 得 到 实 证 支
持。最后，我们进一步考察领导成员交换关系和变革义务感共同对变革型组织
公民行为的影响，结果如模型 6 所示。研究发现，变革义务感对变革型组织公
民行为具有显著的正向影响 ( β = 0. 646，p ＜ 0. 001 ) ，而领导成员交换关系的
影响不再显 著 ( β = 0. 081，p ＞ 0. 05 ) 。根 据 巴 伦 ( Ｒeuben M． Baron ) 和 肯 尼
( David A． Kenny) ( Baron ＆ Kenny，1986 ) 的判断方法，本文的上述实证结果
表明，变革义务感在领导成员交换关系和变革型组织公民行为之间起着完全中
介的作用，即假设 H4 得到支持。
为了进 一 步 验 证 变 革 义 务 感 的 中 介 作 用， 本 文 采 用 爱 德 华 兹 ( Jeffrey
Edwards) 和 兰 伯 特 ( Lisa Lambert ) ( Edwards ＆ Lambert， 2007 ) 提 出 的
Bootstrap 方法的 Proclin 程序检验中介效应的显著性。判断的依据在于，如果间
接效应的置信区间不包含 0，则说明间接效应达到显著水平 ( Preacher ＆ Hayes，
2008 ) 。实证结果显示，领导成员交换关系通过变革义务感影响变革型组织公民
行为的间接效应值为 0. 584，在 95% 的置信区间为 ［0. 509，0. 659］，不包括 0




模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5 模型 6
常数项 3. 771＊＊ 0. 657 3. 335＊＊ 0. 924* 0. 773* 0. 564
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变量类型
变革义务感 变革型组织公民行为
模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 模型 5 模型 6
控制
变量
男性 － 0. 058 － 0. 217* － 0. 089 － 0. 196 － 0. 083 － 0. 069
年龄 0. 226 0. 131 0. 276* 0. 207* 0. 098 0. 115
教育程度 0. 264 0. 147 0. 398＊＊ 0. 335＊＊ 0. 217* 0. 226*
工作年限 0. 139 0. 001 0. 155 0. 056 0. 050 0. 051
科员及以下 － 0. 015 0. 029 － 0. 046 － 0. 015 － 0. 059 － 0. 034
党政系统 0. 211 0. 185 0. 187 0. 148 0. 059 0. 051
月收入 0. 019 0. 049 0. 000 0. 016 － 0. 011 － 0. 010
自变量 领导成员交换
关系





0. 697＊＊＊ 0. 646＊＊＊
Ｒ2 0. 101 0. 618 0. 154 0. 506 0. 661 0. 687
△Ｒ2 0. 101＊＊＊ 0. 517＊＊＊ 0. 154＊＊＊ 0. 352＊＊＊ 0. 507＊＊＊ 0. 181＊＊＊
F 值 4. 883＊＊＊ 61. 388＊＊＊ 7. 849＊＊＊ 38. 404＊＊＊ 75. 150＊＊＊ 72. 836＊＊＊
注 : ( 1 ) ＊＊＊p ＜ 0. 001，＊＊ p ＜ 0. 01，* p ＜ 0. 05，双侧检验。 ( 2 ) 表中回归系数均为非标准
化回归系数。
资料来源 : 作者自制。
( 四) 领导成员交换关系与变革型义务感: 公共服务动机的调节效应检验
根据表 4 中模型 2 的实证结果，领导成员交换关系对变革义务感有显著的正
向影响。同时，表 5 的模型 2 研究显示，领导成员交换关系和公共服务动机对
变革义务感都具有显著的正向影响，回归系数分别为 β = 0. 222 ( p ＜ 0. 001 ) 和
β = 0. 783 ( p ＜ 0. 001 ) 。为了检验假设 H5，本文进一步在表 5 的模型 3 中加入
了领导成员交换 关 系 与 公 共 服 务 动 机 的 交 互 项 进 行 回 归 分 析。实 证 结 果 表 明，
该交互项的回 归 系 数 在 1% 水 平 下 显 著 为 负 ( β = － 0. 055，p ＜ 0. 05 ) ，并 且
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West) ( Aiken ＆ West，1994 ) 推荐的方法绘制了图 2。如图 2 所示 : 在高公共




表 5 领导成员交换关系与变革型义务感 : 公共服务动机的调节作用检验
变量
变革型义务感
模型 1 模型 2 模型 3
常数项 3. 803＊＊＊ 0. 138 0. 286＊＊＊
1． 控制变量
男性 － 0. 058 － 0. 133 － 0. 114
年龄 0. 218 － 0. 044 － 0. 053
教育程度 0. 258 － 0. 032 － 0. 037
工作年限 0. 141 0. 012 0. 014
科员及以下 － 0. 022 0. 030 0. 030
党政系统 0. 215 0. 053 0. 068
月收入 0. 018 0. 047 0. 048
2． 自变量
领导成员交换关系 0. 222＊＊＊ 0. 231＊＊＊
3． 调节变量
公共服务动机 0. 783＊＊＊ 0. 757＊＊＊
4． 交互项
领导成员交换关系 × 公共服务动机 － 0. 055 *
Ｒ2 0. 099 0. 846 0. 848
ΔＲ2 0. 099＊＊＊ 0. 747＊＊＊ 0. 002 *
F 值 4. 736＊＊＊ 182. 680＊＊＊ 166. 788＊＊＊
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图 2 公共服务动机在领导成员交换关系与变革义务感二者关系中的调节作用
资料来源 : 作者自制。
最后，本文运用爱 德 华 兹 和 兰 伯 特 ( Edwards ＆ Lambert，2007 ) 和 普 瑞 查
( Kristopher Preacher ) 等 ( Preacher et al． ，2007 ) 检 验 有 调 节 的 中 介 程 序 对 假
设 H6 进行检验，运用 Bootstrap 方法分析在不同公共服务动机偏差水平下，变革
义务感在领导成员交换关系与变革型组织公民行为之间发挥的中介效应。实证
结果表明，变革义务感在领导成员交换关系与变革型组织公民行为二者关系中
所发挥 的 间 接 作 用 在 不 同 的 公 共 服 务 动 机 水 平 下 表 现 出 显 著 差 异 ( Δβ = －
0. 010，p ＜ 0. 05 ) ，95% 的置信区间为 ［－ 0. 021， － 0. 001］，不包含 0。具体
而言 : 在公共服务动机较低的个体中，这种间接效应较为强烈 ( β = 0. 213，p ＜
0. 001 ) ; 而在公共 服 务 动 机 较 高 的 个 体 中，这 种 影 响 并 没 有 那 么 强 烈 ( β =
0. 203，p ＜ 0. 001 ) 。因此，本文的假设 H6 也得到了实证支持。
五、结论与讨论
本文首次将领导成员交换关系与变革型组织公民行为两者之间的研究引入












( 陈振明、林亚清，2016 ) ，但是对于垂直二元联结等理论视角下的领导成员互
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可能保证量表翻译转换后符合中国现实环境，但这些量表本质上仍旧是对西方
已有成果的沿用，未来的研究可进一步开发本土化量表。再次，本文的研究样
本仅限于公务员 群 体 这 一 主 体，所 有 数 据 也 均 来 自 于 公 务 员 的 自 我 感 知 打 分，
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chain studies to promote domestic practical development．
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The impact of the Bureaucratic System on the Construction of Deliberative Democracy in
China—Empirical Ｒesearch Based on a Survey of Local Officials about Cognition of
Deliberative Democracy
Xuefei Lin，Minhui Zhou ＆ Jiasha Fu…………………………………………………
Abstract In general，China's embedded development deliberative democracy will
inevitably encounter its government's bureaucratic system． Local officials are the core
actors of institutional supply and execution． Their cognition of deliberative democracy
including conceptual cognition and operational cognition will therefore influence the
practice of deliberative democracy． This paper explores how “bureaucracy” as a
structural system institutionalizes local officials ` cognition． We tease out three
mechanisms of institutionalism: officials' expectation of promotion， officials'
departmentalization，and officials' degree of immersion in the bureaucracy system． By
using the micro － survey of Chinese local officials' cognition of deliberative democracy in
2015，this study found that the bureaucracy had formed a driving，internal motivation in
terms of cadre incentives and departmental autonomy． Given this finding，it will be
necessary to create a loose political space and institutional arrangements in order to break
through the organizational inertia that tends to be conservative and to encourage local
officials to explore innovative and socialized practices．
Key Word Cognition of Deliberative Democracy; Embedded Development;
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Does Leader-member Exchange Improve Public Servants' Change-Oriented
Organizational Citizenship Behavior? —Exploring the Mediating Ｒole of Felt
Ｒesponsibility for Change and the Moderating Ｒole of Public Service Motivation
Yaqing Lin ＆ Yuqing Zang………………………………………………………………
Abstract Change － oriented organizational citizenship behavior ( Change － oriented
OCB) considered as individual innovative behaviors plays an important role in providing
an effective supply of organizations and responding to rapid changes． Based on the
literature on felt responsibility for change and public service motivation， this study
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empirically tested the mechanisms and boundary conditions by which Leader － member
Exchange ( LMX) influences change － oriented OCB． Using a sample of 380 employees
in the public sector from Xiamen city，this study found that LMX had a significant
impact on change － oriented OCB but felt responsibility for change also played a fully
mediating role in this relationship． Furthermore，public service motivation negatively
moderates，to a significant degree，the relationship between LMX and felt responsibility
for change． These conclusions not only enrich the existing literature of change － oriented
OCB in the public sector context， but also provide valuable implications for the
construction of cadre team and efficiency of government work in China's new era．
Key Words Leader-member Exchange; Change-oriented Organizational Citizenship
Behaviors; Felt Ｒesponsibility for Change; Public Service Motivation
The Operating Mechanism of Headquarters: Based on the Perspective of“Legitimacy-
Efficiency”
Yudong Ｒen ＆ Yijie Wang………………………………………………………………
Abstract As a governance mechanism，the headquarters mainly appears in the time －
constrained，cross － departmental task environment，which can be characterized as both
unconventional and high efficiency． Based on the perspective of “ lawfulness—
efficiency”，this paper presents the process of requisition and relocation of P city as a
case and analyzes the operational mechanisms and practical logics of headquarters．
Ｒesearch findings include: headquarters established a recruitment and relocation work
system characterized by“efficiency － responsibility” through organizational reset and
organizational operation and，in the end，it achieved the effect of“strong organizational
authority and high degree of organizational integration”． On the whole，headquarters is
essentially a bureaucratic re － organization process of local governments under pressure
due to a shortage of administrative resources that fundamentally strengthens the
bureaucratic system， thereby exerting an important impact on local governance． In
addition，this paper presents the interactive process within government，providing a
reference basis for further understanding the micro － operation of Chinese bureaucracy．
Key Words Headquarters; Operating Mechanism; Logic of Practice; Legitimacy and
Efficiency; Ｒeorganization of Layers
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China's Crisis Ｒesearch under the Perspective of Public Administration: Patterns，
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